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CONSIDERACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION (Documentos de s a l a de c o n f e r e n c i a 
Nos- 17/ReVol, lO/RevU., i ^ I / k r / a , l 6 / R e T 0 l , 9 , 1 4 , 2 3 / k e v , l p 26, 2? ) (confc.) 
Dp c u r a n t o s ció s a l a de c o n f e r e n c i a .Noo» 17 /Rsy ,1 y 1Q/Rev0 l 
E l 3r > POSEAN (Sa tado? Unidos de América) m a n i f i e s t a que , por no haber 
e s t ado p r e s e n t e cuando se e f e c t u ó Ir, v o t a c i ó n en l a r e u n i d a a n t e r i o r , q u i e r e 
d e j a r c o n s t a n c i a de que su d e l e g a c i ó n apoya e l p royec to de r e s o l u c i ó n c o n t e -
n ido en e l Documento ele s a l a de c o n f e r e n c i a No, 17/Rev. l , , Por l o que t o c a 
a l p royec to de r e s o l u c i ó n d e l Doc.ur.ento de sa.la de c o n f e r e n c i a No. 1 0 / R e v o l , 
también aprobado en l a s e s i ó n a n t e r i o r , su d e l e g a c i ó n podrá e m i t i r un vo to 
a f a v o r en l a s e s i ó n p l e n a r i a s i se r e a b r e e l d e b a t e pa ra que se tomen en 
cuenta dos p u n t o s , En pri-ner l u g a r , no sabe qué s i g n i f i c a e l t é rmino " o r g a -
nismo común" en l a p a r t e d i s p o s i t i v a » En segundo t é r m i n o , s u g i e r e que se 
e l iminen l a s p a l a b r a s "y ope rac ión" en ese p á r r a f o por cuanto su d e l e g a c i ó n 
s o s t i e n e que no compete a l a s comisiones r e g i o n a l e s ocuparse en e s t o s 
a s u n t o s . 
E l S r . MENDEZ (Colombia) s u g i e r e que en vez, d e l t é rmino "organismo común" 
se d i g a " s e c r e t a r í a común". 
E l S r . BARNES (Reino Unido) propone que , p a r a l o g r a r una mayor c l a r i d a d 
y c o h e r e n c i a , e l t é rmino "CEPAL" en l a ú l t i m a p a r t e ¿ e l p á r r a f o d i s p o s i t i v o 
se reemplace por " S e c r e t a r í a de l a CLPAL,;. 
Queda aprobado por unanimidad e l p royec to de r e s o l u c i ó n t a l c u a l ha 
s ido enmendado 
Documento de s a l a de c o n f e r e n c i a No¿4 
E l S r . MUSICH (Argen t ina ) s u g i e r e que l a s f r a s e s " 2 5 . 0 0 0 a u l a s y de 
25.000 m a e s t r o s " en e l segundo p á r r a f o d e l preámbulo se reemplacen por "un 
gran número de a u l a s y m a e s t r o s " . Además, s i en e l segundo p á r r a f o de l a 
p a r t e d i s p o s i t i v a se conserva l a expres ión " g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a " se 
c r e a r á n d i f i c u l t a d e s a su gobierno que e s t á en v í a s de r enova r todo e l s i s t ema 
de educac ión p r i m a r i a de l a Argentinac 
^ S r . KONSERRAT (Cuba) a c e p t a l a pr imera de l a s enmiendas s u g e r i d a s , pe ro 
no l a segunda; su d e l e g a c i ó n a t r i b u y e gran impor tanc ia a l concepto de una 
educación g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a , 
E l » URQUIDI (México) e s d e l mismo p a r e c e r que e l r e p r e s e n t a n t e de Cuba. 
La p a l a b r a " o b l i g a t o r i a " no impl i ca que l a enseñanza haya de s e r p ú b l i c a y no 
/ p r i v a d a , s ino 
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p r i v a d a , s ino que simplemente que e l Gobierno t i e n e l a ob l igac ión de a segu ra r 
una educación pr imar ia a tudos l o s n iños en edad e n c o l a r . 
E l Sr„ MUSICH (Argent ina) m a n i f i e s t a que aunque l o s a u t o r e s d e l proyecto 
no puedan a c e p t a r l a e l iminac ión p ropues ta , a l e s t a r su de legac ión , t o t a lmen te 
a f a v o r d e l p ropós i to fundamental que se pers igue en l a reso luc ión^ vo ta rá a 
f a v o r de e l l a con l a r e s e r v a que ha expresado0 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de r e s o l u c i ó n , 
E l S r . PBNNA (Organizad.ón de l a s Naciones Unidas para l a Ciencia., l a 
Cul tura y l a Educación) m a n i f i e s t a su s a t i s f a c c i ó n de que e l Comité haya 
aprobado por unanimidad una r e s o l u c i ó n a 3a cua l l a UNESCO a t r i b u y e gran 
impor t anc i a . 
Documento de s a l a de con fe renc i a No. l l / r ' ev«, ! 
E l Sr 0 PREBISCH (Di rec to r P r i n c i p a l ) expresa que aunque l a S e c r e t a r í a 
siempre t i e n e p r e sen t e que l o s p a í s e s miembros desean e v i t a r toda dup l i cac ión 
de a c t i v i d a d e s e n t r e l a CEPAL y e l Consejo In teramer icano Económico y S o c i a l , 
l e s a t i s f a c e que se haya presen tado e l p r e f e c t o de r e so luc ión en debate 
porque siempre ha sos ten ido que l a s t a r e a s por emprender son de t a n t o a lcance 
que hay campo s u f i c i e n t e para que t r a b a j e más de una o rgan izac ión . En e l 
p r e s e n t e casoP l o que se podr ía considei-ar como dup l i cac ión de e s f u e r z o s es 
más propiamente coord inac ión . Por l o t a n t o , l a s e c r e t a r í a t end rá mucho gusto 
en cooperar con e l Consejo en l a . fo rma recomendada en e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
E l S r . ALMEIDA SANTOS ( B r a s i l ) m a n i f i e s t a que su de legación acoge con 
s a t i s f a c c i ó n l a dec l a r ac ión d e l D i rec to r P r i n c i p a l . 
Al S r . MUSICH (Argent ina) l e complace e l e s p í r i t u de cooperación que ha 
mostrado e l D i r e c t o r P r i n c i p a l , pero t i e n e l a impresión a juzgar por e l deba te 
habido e n t r e l a s de legac iones de su propio p a í s , e l B r a s i l y l o s Es tadcs Unidos 
en e l seno d e l Comité de l o s 21, de que l o s e s tud ios de l a CEPAL se r e f i e r e n 
a l a es t imación de l a s neces idades f u t u r a s d e l d e s a r r o l l o económico, en t a n t o 
que l o s e s t u d i o s d e l CIES t end rán por ob je to a n a l i z a r e l grado de d e s a r r o l l o 
económico ya a lcanzado . 
E l S r . PREBISCH (Di rec tor P r i n c i p a l ) exp l ica que en e l pasado l o s e s t u d i o s 
de l a CEPAL han considerado t a n t o l a s i t u a c i ó n a c t u a l como 3a f u t u r a . Ent iende 
que e l mismo procedimiento se a p l i c a r á en l o s proyectados e s t u d i o s d e l CIES. 
/ E l S r . MUSICH 
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El Sr« MUSICH (Argent ina) no cree que en ningún caso e l t r a b a j o enco-
mendado a l CIES será una mera dupl icac ión de l a s a c t i v i d a d e s de l a CSPAL y , como 
indudablemente su p a í s deseará b e n e f i c i a r s e con e s t a s a c t i v i d a d e s , su de l ega -
c ión vo ta ra a f a v o r d e l proyecto de reso luc ión» 
E l Sr» ROSMSON (Estado- Unidos) sug i e r e que en e l apar tado b) de l a 
p a r t e d i s p o s i t i v a se i n t e r c a l e l a f r a s e "cuando a s í l o s o l i c i t e " después de 
" S e c r e t a r í a d e l Consejo In teramer icano Económico y Soc ia l " con ob j e to de 
un i fo rmar lo con e l primer p á r r a f o de l preámbulo-, 
E l S r . AIMEIDA SANTOS ( B r a s i l ) i n d i c a que su de legac ión acep ta l a p r o p o s i -
c ión de l o s Estados Unidos. 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de r e s o l u c i ó n , 
Documento de s a l a de confe renc ia NOa l ó / R e v . l 
E l S r . MUSICH (Argent ina) y e l S r . CARLES (Panamá) secundan e l proyecto 
de r e s o l u c i ó n . 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de resolución^. 
El S r . URQUIDI (México) i nd i ca que desea i n t r o d u c i r v a r i a s enmiendas con 
o b j e t o de que e l proyecto de r e so luc ión t enga una a p l i c a c i ó n más g e n e r a l . En 
e l t e r c e r p á r r a f o d e l preámbulo l a f r a s e "y con t r ibu ido ef icazmente a l d e s a -
r r o l l o de l o s p a í s e s de l a r eg ión" debe s u s t i t u i r s e por l a expres ión "y con-
t r i b u i d o ef icazmente a l d e s a r r o l l o de sus r e s p e c t i v o s p a í s e s " . En e l qu in to 
p á r r a f o d e l preámbulo l a s p a l a b r a s "y en o t r o s p a í s e s " deben i n t e r c a l a r s e 
después de "de l Car ibe" y en vez de dec i r " p a í s e s de d ichas zonas" debe 
d e c i r s e "de d i chas zonas o p a í s e s " . E l segundo p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a 
debe r e d a c t a r s e en l a forma s i g u i e n t e : " S o l i c i t a r a l a S e c r e t a r í a de l a CEPAL 
que e s t u d i e l a p o s i b i l i d a d de ampliar e l programa en e l sen t ido de i m p a r t i r 
l o s cursos i n t e n s i v o s de d e s a r r o l l o económico en p a í s e s o zonas que aún no 
han contado con e l l o s . " 
E l S r . FUENTES MOER (Guatemala) señóla que se ha omi t ido , por e r r o r , 
e l nombre de Panamá, que f u e l a delegación que p r o p i c i ó o r ig ina lmente e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n . Su dolegación no t i e n e ob j ec iones a l a s enmiendas 
p ropues t a s por México. 
El S r . TURNER MORALES (Panamá) agradece a l r e p r e s e n t a n t e de Guatemala y 
acepta también l a s enmiendas de México. 
/ E l S r . ROSENSON 
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* 
S r . R0S5NSQN (Estados Unidos) sugiere dos enmiendas. En primer 
l u g a r , en e l quin to p á r r a f o d e l preámbulo en vez de "conviene-'- debe d e c i r 
"convendría : 1 5 para que no parezca que se es tá prejuzgando e l e f e c t o de l a 
reso luc ión* En segurdo té rmino, a l f i n a l d e l segundo pá r r a fo de l a p a r t e 
d i s p o s i t i v a opina que debe ¿¿'regarse "e i n f e r n a r a l r e spec to a l Comité 
p l e n a r i o que se re t iñ i rá en 3.960'' * Por úl t imo considera que e l primer 
p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a podría e l iminarse ya que l a idea que 
incorpora se ha enunciado en e l preámbulo y no es p r á c t i c a c o r r i e n t e i n c l u i r 
t a l e s expres iones de .agradecimiento en l a s r e s o l u c i o n e s , 
E 1 S r . GUERRERO (Nicaragua) y e l S r . SANCHEZ AGUILLON (El Salvador) 
opinan que debe mantenerse e l primer p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a ; es 
j u s t o d e s t a c a r e l v a l o r de l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s por l a CEPAL a t r a v é s 
de su programa de c a p a c i t a c i ó n . 
Sr* F.0SENS0N (Estados Unidos) r e t i r a su moción sobre e l primer 
p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a . 
E l S r , MENDOZA (Honduras) co inc ide con l a s observaciones de los. r e p r e -
s e n t a n t e s de Nicaragua y E l Salvador y m a n i f i e s t a que su delegación acepta 
l a s enmiendas propues tas por México y l o s Estados Unidos. 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
Documento de sala, de confe renc ia No.14 
El S r . AHUMADA ( S e c r e t a r i o d e l Comité) informa que l a Argentina se ha 
unido a l a s demás de legac iones que presen tan e l proyecto de r e so luc ión 
contenido en e l Documento de sa l a de conferenc ia No,14 y que se ha i n t r o -
ducido una pequeña modi f i cac ión en e l primer p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a : 
en vez de " o t r o s organismos" debe l e e r s e "organismos e spec i a l i zados" 0 
E l PRESIDENTE sug ie re que se e l imine l a pa labra "es tándares" en e l 
segundo p á r r a f o d e l preámbulo porque no es una expres ión c a s t i z a . 
E l S r . MUSICH (Argent ina) a nombre de l a s de legac iones promotoras d e l 
p royec to , acep ta l a suges t ión d e l Pres idente» 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de r e so luc ión t a l cua l ha 
s ido enmendado. 
Documento de s a l a de conferenc ia No.23/Rsv, l 
E l i?r. MONSERRAT (Cuba) m a n i f i e s t a que después de o i r l a s opin iones 
expresadas en l a reunión a n t e r i o r , l a s de legaciones p r e s e n t a n t e s d e l proyec-




después de l a pa labra "gobie rnos" . 
El S r . IET0NDQT (Frane la ) i nd ica que con esa enmienda su de legac ión 
e s t á d i s p u e s t a a apoyar e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
El S.re_ ROSEN SON (Estados Unidos) considera que pese a l a enmienda e l 
proyec to de r e s o l u c i ó n todav ía merece s e r i a s c r í t i c a s . Desde e l punto de 
v i s t a de l a o rgan i zac ión , l a s a c t i v i d a d e s p r e v i s t a s c o n s t i t u i r í a n una a s i s -
t e n c i a t é c n i c a d i r e c t a y por l o t a n t o no competen a l a CEPAL. En segundo 
l u g a r , en l a p r á c t i c a esas a c t i v i d a d e s tenderán a se r una dup l i cac ión de l o s 
t r a b a j o s recomendados por e l Comité de l e s 21. Terce ro , l o s grupos a s e s o r e s 
d e l t i p o p r e v i s t o t i e n d e n a dar exces iva importancia a proyecciones g l o b a l e s 
a l a rgo p lazo que se basan en informaciones más o menos dudosas . Y por 
ú l t i m o , en v i s t a de l a s consecuencias f i n a n c i e r a s de l a p ropos ic ión es 
p r e f e r i b l e aprovechar de l o s s e r v i c i o s e x i s t e n t e s . 
Por o t r a p a r t e , e l proyecto de r e s o l u c i ó n impl ica l a i n i c i a c i ó n de 
una nueva a c t i v i d a d para l a CEPAL y su Gobierno no ha sido informado de 
antemano de que se h a r í a t a l p r o p o s i c i ó n . E l documento E/CNc12/518 sólo se 
ha d i s t r i b u i d o después de inaugurado e l per íodo de s e s i o n e s . 
E l S r . MUSICH (Argent ina) m a n i f i e s t a que l a enmienda propues ta por l o s 
a u t o r e s d e l proyecto ha d i s ipado sus dudas ace rca d e l a l cance de l a p ropo-
s i c i ó n . Por l o que t o c a a l o s puntos mencionados por e l r e p r e s e n t a n t e de 
l o s Es tados Unidos, a b r i g a l a convicción de que e l t r a b a j o de l o s grupos 
a s e s o r e s en r e a l i d a d no d u p l i c a r á l a s a c t i v i d a d e s de o t r o s organismos y que 
l o s e s t u d i o s que se r e a l i c e n a s o l i c i t u d de l o s gobiernos sólo complementa-
rán a q u e l l o s preparados por l a Direcc ión de Operaciones de As i s t enc i a Técnica 
y e l Comité de l o s 21. 
E l S r . BARNES (Reino Unido) informa que su de legac ión s impat iza por 
completo con e l o b j e t i v o de l a p ropos i c ión , a s a b e r , aprovechar a l máximo 
l o s medios y p o s i b i l i d a d e s e x i s t e n t e s para ayudar a l o s gobie rnes l a t i n o -
americanos en sus programas de d e s a r r o l l o económico. Sin embargo, no podrá 
dar su apoyo a l proyecto por razones a d m i n i s t r a t i v a s y de procedimiento . 
En primer l u g a r , parece se r una p ropos ic ión de a p l i c a c i ó n g e n e r a l que 
podr í a ex tenderse no só lo a l o s p a í s e s l a t inoamer icanos sino a o t r a s r eg iones 
d e l mundo, sobre todo a a q u e l l a s s e rv ida s por l a Comisión Económica para 
e l A f r i c a y l a Comisión Económica para Asia y e l Lejano O r i e n t e . Cualquier 
/ i n i c i a t i v a que 
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i n i c i a t i v a que tome l a CEPAL podrá s e r un precedente para A f r i c a y Asia* 
Ta les c u e s t i o n e s de p o l í t i c a gene ra l deberán se r dec id idas por e l organismo 
c e n t r a l competente, en e s t e caso , el-Comité de As i s t enc i a Técnica d e l Consejo 
Económico y S o c i a l , 
En segundo luga r 5 su de legac ión considera que e l r e c i e n t e e s t ab l ec imien to 
d e l Fondo E s p e c i a l hace que sea aún más impor tante que a n t e s l o g r a r l a coor-
d inac ión c e n t r a l más e s t r e c h a p o s i b l e de t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a de l a s Naciones Unidas, 
En t e r c e r t é rmino , e l v a l o r fundamental de l o s programas de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a de l a s Naciones Unidas r a d i c a en su u n i v e r s a l i d a d . Su p r i n c i p a l 
v e n t a j a es que aprovechan e l saber t écn i co de todo e l mundo. A l a l a r g a , 
se rá cont raproducente que l o s programas se subdividan en compartimentos 
sobre todo s i e x i s t e alguna t endenc ia de c o n t r a t a r exper tos en l a misma 
r eg ión en que se u t i l i z a r á n sus s e r v i c i o s . 
E l Sr„. AIMEIDA SANTOS ( B r a s i l ) opina que e l grupo a seso r propuesto 
l l e n a r á una neces idad que se ha venido s in t i endo hace mucho en América L a t i n a . 
Los encargados d e l proyecto s in duda cuidarán de que no haya xana dup l i cac ión 
i n n e c e s a r i a de o t r a s a c t i v i d a d e s . 
E l S r . URQUIDI (México) apoya e l proyecto de r e s o l u c i ó n y des t aca que 
l o s s e r v i c i o s de asesoramiento p r e v i s t o s no cons t i t uyen una innovación por 
cuanto e l asesoramiento de l o s gobiernos siempre ha sido una de l a s p r i n c i -
p a l e s func iones de l a CEPAL. Por o t r a p a r t e , t i e n e entendido que no se 
t r a t a de c r e a r una nueva o f i c i n a permanente s ino de d e s t a c a r temporalmente 
a p a r t e d e l p e r s o n a l de l a CEPAL a p a í s e s que s o l i c i t e n asesoramiento y 
sus a c t i v i d a d e s se coo rd ina r í an con l a s de o t r o s organismos. 
Con 19 vo tos a f a v o r , ninguno en contra y dos a b s t e n c i o n e s , queda 
aprobado e l proyecto de r e s o l u c i ó n t a l cual ha s ido enmendado. 
E l S r . KAUFMANN (Pa í s e s Bajos) a l e x p l i c a r su voto informa que ha 
apoyado e l proyecto de r e so luc ión porque con l a enmienda in t roduc ida en é l 
por sus a u t o r e s queda en c l a r o que no se ade l an ta ninguna d e c i s i ó n ace rca 
d e l t i p o de t r a b a j o por r e a l i z a r y que oportunamente podrán e s t u d i a r s e a 
fondo sus d e t a l l e s . Además, a su entender e l proyecto implica que e s t a s 
a c t i v i d a d e s se f i n a n c i a r á n con cargo a l Programa Ampliado de A s i s t e n c i a 
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E 1 S r , RODRIGUEZ (Panama) hace una e x p o s i c i ó n . ^ 
El Sr0 CHAMORRO (Paraguay) m a n i f i e s t a que e l Paraguay, como p a í s s i n 
s a l i d a a l mar, acoge cua lqu ie r i n i c i a t i v a que f a c i l i t e l a colocación de 
sus productos en l o s mercadoe mundiales . 
El S r . D'ASCOLI (Venezuela) opina que como algunos miembros de l a 
CEPAL no son la t inoamer icanos , e l t e x t o quedará mejor s i en la p a r t e d i s -
p o s i t i v a se reemplaza l a f r a s e "productos la t inoamericanos" por "sus 
produc tos" . 
Después de un debate en que p a r t i c i p a n e l Sr , MOHR (Guatemala), e l 
S r . URQUIDI (México) y e l Sr... CHAMORRO (Paraguay), e l S r . POLEERI (Uruguay) 
propone que en l a p a r t e d i s p o s i t i v a se i n t e r c a l e después de "dentro de l a 
zona l i b r e de Colón" l a f r a s e "y o t r o s puer tos l i b r e s de América Lat ina ya 
e s t ab l ec idos o que se es tab lezcan en e l f u t u r o " . 
E l S r . RODRIGUE! (Panamá) acepta l a s suges t iones de l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de Venezuela y Paraguay. 
Queda aprobado por unanimidad e l proyecto de r e so luc ión t a l cual ha 
sido enmendado. 
Documento de sa la de conferenc ia No.27 
El S r . ROSENSON (Estados Unidos) m a n i f i e s t a que l o s au to re s d e l p ro-
yexto t i e n e n l a i n t enc ión de que se dé debida importancia en e l Programa 
Conjunto CEPAL/DOAT de Capaci tación en Materia de Desar ro l lo Económico 
a l a apor tac ión de l a i n i c i a t i v a pr ivada a l d e s a r r o l l o económico. Para 
que l o s p a í s e s la t inoamer icanos exploten sus p o s i b i l i d a d e s debidamente, 
será necesar io que cuenten con un gran volumen de conocimientos t é c n i c o s e 
i nve r s iones de f u e n t e s p r ivadas . Por lo t a n t o , deberá informarse adecuada-
mente a l o s p a r t i c i p a n t e s en es tos cursos acerca de l a forma en que opera 
l a i n i c i a t i v a pr ivada de manera que a l volver a sus p a t r i a s puedan dar un 
asesoramiento ú t i l a l o s p l a n i f i c a d o r e s . Los temas anotados en e l 
primer p á r r a f o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a sólo son ejemplos y e l programa 
debe se r e s t r i c t amen te complementario de l o s demás cursos , s i n s u s t i t u i r l o s . 
El S r . URQUIDI (México) opina que es p r e f e r i b l e e l iminar la enumeración 
d e l primer pá r r a fo de l a p a r t e d i s p o s i t i v a para d e j a r que e l programa de 
1 / E l t e x t o completo de e s t a exposición aparece en e l documento in format ivo 
No.50. 
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estudio quede a discreción de los directores del curso. El párrafo termi-
naría con las palabras "políticas de ios gobiernos11. 
En e l segundo pá r r a fo de l a p a r t e d i s p o s i t i v a piensa que l a f r a s e 
"cursos r ep resen ta t ivos ' 1 se reemplace por "un curso sane j a n t e " . 
El Sr , MARTY (Ch i l e ) , e l S r . ROSENSON (Estados Unidos) y e l S r . AIMEIDA 
SANTOS ( B r a s i l ) aceptan l a s suges t iones de l r e p r e s e n t a n t e de México. 
El S r . PAIACIOS (Guatemala) man i f i e s t a que su de legación ha adherido a 
l a p resen tac ión d e l proyecto de reso luc ión en e l convencimiento de que e l 
curso propuesto l l e v a r á a un mejor entendimiento en t r e l o s sec to res públ ico 
y privado y que a s í se promoverían economías más e q u i l i b r a d a s . También 
acepta l a propuesta de México. 
E l S r . D*ASCOLI (Venezuela) a l apoyar e l proyecto de r e so luc ión propone 
que se enmiende e l t e r c e r p á r r a f o ¿ e l preámbulo en l a manera s i g u i e n t e : 
"Considerando que s e r í a ú t i l promover a e s t e respec to en t r e e l público en 
genera l una mayor comprensión de l a función complementaria de l a empresa 
pr ivada y l a invers ión p ú b l i c a " . 
S r . RQSENSON (Estados Unidos) acepta l a p ropos ic ión . 
Queda aprobado por unanjjnidad e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
Exposición d e l r e p r e s e n t a n t e de Colombia 
El S r . DIAZ (Colombia) hace una expos ic ión . -^ 
Se l evan ta l a sesión a l a s 13.15 horas 
2 / El t e x t o completo de e s t a exposición aparece en e l documento informat ivo 
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